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Permasalahan mengenai ketersediaan bahan baku industri perkayuan 
mendorong penelitian tentang pemanfaatan material berlignoselulosa semakin 
berkembang. Banyaknya  limbah  ampas  tebu (bagase)  yang  tidak  
termanfaatkan  dari penjual minuman air tebu dan menjadi limbah di masyarakat 
sangat dimungkinkan untuk dilakukan pengolahan lanjutan menjadi papan 
partikel. Limbah  plastik dapat dimanfaatkan sebagai perekat  dalam pembuatan 
papan partikel (particle board), salah satunya ialah plastik high-density 
polyethylene (HDPE) yang merupakan salah satu komoditas thermoplastic yang 
paling banyak digunakan pada aplikasi rumah tangga maupun industri. Pembuatan 
papan partikel dari ampas tebu dan perekat plastik HDPE bertujuan untuk dapat 
menghasilkan papan partikel yang memiliki kualitas sesuai standar SNI 03-2105-
2006 dan menentukan pengaruh pola susunan serat random dan dwiarah dengan 
sudut bersilangan 45
0
  dan waktu pengempaan terhadap sifat fisis dan mekanis 
papan partikel. Proses pembuatan Papan Partikel dari ampas tebu dengan perekat 
High Density Polyethylene ini menggunakan metode Hand lay-up. Metode ini 
dilakukan dengan menyusun serat  ampas tebu dengan pola random dan dwiarah 
dengan sudut saling bersilangan 45
0
 dengan perbandingan perekat dan serat ampas 
tebu ialah 70:30. Papan partikel kemudian dikempa dengan memvariasikan waktu 
kempa yaitu 15, 30, 45, 60, dan 75 menit dengan temperatur 150 
0
C dan tekanan 
100 kgf/cm
2 
. Secara umum hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sifat 
mekanis dan sifat fisis berupa kadar air, daya serap air, kerapatan, dan 
pengembangan tebal telah mencapai standar SNI 03-21-05-2006. Pada penelitian 
ini hasil terbaik dari pembuatan papan pada pengempaan 60 menit, dimana hasil 
menunjukkan bahwa nilai kadar air, kerapatan, pengembangan tebal, daya serap 
air dan MOR dan MOE papan partikel serat random dan dwiarah bersilangan yang 














). Dapat diketahui 
bahwa Pola susunan dwiarah memiliki sifat fisis dan mekanis lebih baik 
dibandingkan pola susunan random. 
 






 “Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan. Maka Apabila Kamu Telah 
Selesai (Dengan Suatu Urusan), Kerjakanlah Dengan Sungguh-Sungguh (Urusan) 
Yang Lain” (Q.S. Al-Insyirah: 6-7) 
 “Kesempatan Tidak Datang Dua Kali, Namun Kesempatan Akan Datang Kepada Siapa 
Yang Tidak Berhenti Untuk Mencobanya” ( Dzawin Nur) 
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